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UNDER STORTINGETS behandling av plan og overslag for den syd- ligste del av Otta-Domaasbanen den 8 september d. a. uttalte 
-odelstingspræsident Lie støl: 
» Jeg ser, at der i propositionen er tale om at flytte jernbanelin- 
jen ut paa Selismyrene, saaledes at den kan komme bort- fra stenras, 
og at man da maa gjøre et nyt elveleie og sænke vandet der. Jeg 
synes, det er sørgelig at se paa disse Sellsmyrer, naar vandet staar over 
dem, og jeg mente, at staten maatte gjøre alt mulig for at tappe dem 
ut, saa de kan bli tørre, og værre blir det, naar jernbanen kommer, 
og folk, som reiser, skal se paa1 at saa mange tusen maal staar under 
vand. Jeg synes, at i forbindelse med flytningen av jernbanelinjen ut 
paa myrene bør det ogsaa tages under overveielse, om man ikke kunde 
tappe ut hele Sellsmyren, saa den blev tør. Det er sørgelig, om ikke 
andet, at se paa den elendigheten der. Jeg kunde ikke avholde mig 
fra at sige nogen ord, saaledes at man i fremtiden kunde tænke paa 
at tappe ut Sellsmyrene«. 
Hertil svarte statsra~d lhlen: 
»Likeoverfor hr. Liestøl vil jeg si, at administrationen er fuldt 
opmerksom paa ønskeligheten av at faa tappet ut Sellsmyrene, og hvis 
man læser igjennem propositionen, vil man se, at der er tat visse hen- 
syn hertil; der er en strækning av linjen, hvor det ikke er fastslaat, 
hvad der skal gjøres, netop for at holde det spørsmaal om Sellsmyrenes 
uttapning aapent. Der er fra administrationen i det hele tat vist al 
imøtekommenhet, og jeg haaber, det vil lykkes at finde en form, som 
gjør, at man kan faa uttappet disse store rnyrer«. 
Som bekjendt har Det Norske Myrselskap nu i flere aar foretat 
forsøk paa Sellsmyrene forat undersøke de bedste dyrkningsmaater, av- 
grøftningsforhold m. m. og selskapet har hittil brukt flere hundrede 
kroner til disse forsøk. Fra iaar av har Kristians Arnts Landhushold- 
ningsselskap bevilget 5 o kr. aarlig til forsøkenes fortsættelse. 
Man skulle derfor tro, at bygdens folk forstod at vurdere betyd- 
ningen av den interesse, som der saavel fra det offentlige som fra an- 
det hold vises utnyttelsen av disse store vandsyke strækninger, og at 
bygdens egne folk ogsaa ville være med paa at ofre en skjerv til et 
foretagende, som de i første række vil høste nytte av. Men det er 
desværre ikke saa, Planen om Sellsmyrenes uttapning er strandet, fordi 
bygdens folk og myrenes eiere ikke vil være med. Selv ikke engang 
Sells herreds ordfører har saamegen interesse for saken, at han vil ved- 
likeholde Det Norske Myrselskaps forsøksfelter. 
En saadan sneversynt opfatning maa i høi grad beklages. 
Det er trangt deroppe i Sellsbygden, hvor gaardene ligger opefter 
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fjeldsiden, flere, steds saa brat og, høit .tilveirs.. J1t .det synes _.v_ans~elig}, 
at' man per kan-saa og høste. ·1v1enti1~cl~ :iO,aalbiim;leti/'.hv_oi ·aer,ilølge· 
sagnet skal ha været store, gjilde gaarder i fordums tid, der ligger ·nu 
den · 6000 maal store vandsyke Sellsflate til meget liten nytte. Snart. 
kommer Norges stambane mellem syd og nord til at gaa over myrene 
og staten er villig . til at bidra sit. til at bringe disse . under kultur. 
Bør ikke folket · deroppe i den trange dal · betænke sig end~u engang: 
før -det blir forsent ! · 
f, 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
FOR GOD BEHANDLING-AV MYR 
FOR AT OPMUNTRE til myrenes nyttiggjørelse vil Det Norske Myr- selskap utdele en del præmier og diplomer til saadanne, som særlig- 
har gjort sig fortjent av god behandling av myr; hvad enten det gjælder 
myrliyrkn·ing, torv'str.øtilvirkning eller_ brændtorvdrift. __ . _ , 
- Medlemmer av Det Norske Myrselskap, stedlige myrforeninger, 
landhusholdningsselskaper, Iandbruksfunktionærer - og andre interesserte 
hele landet rundt anmodes herved om at bringe i forslag saadanne mænd, 
som kan komme i betragtning ved tilstaaelse av disse prærnier og diplomer. 
Forslagene bør være ledsaget av beskrivelse a,• det utførte arbeides- 
art og omfang sarrit oplysninger om vedkommendes stilling m. 11~.,.., 
helst ledsaget av anbefaling fra distriktets amtsagronom og andre. .- . 
, Forslagene kan indsendes til Det Norske Myrselskap, adresseKri- 
stianla, inderr I ste decem ber d. a. - · 
Selskapets styre vil derefter fatte beslutning om, til hvem præ-· 
mi erne og diplomerne skal utdeles paa . Det. Norske Myrselskaps stift~l- 
sesdag den 11 te decem ber. 
Skyldig kontingent 
. . , 
opkræves nu ved postopkrav; 
